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国 金本位制成立 特 徴
イ ギ リ ス 1816 貨幣法，ソブリン金貨1ポンドの流通開始
カ ナ ダ 1867




オ ラ ン ダ 1874
フィンランド 1874
フ ラ ン ス 1878 「跛行金本位制」を採用
ス イ ス 1878 「跛行金本位制」を採用
ベ ル ギ ー 1878 「跛行金本位制」を採用






（出所）Kenwood, A. G., and Lougheed, A. L.,（1989）. pp.106－118, Bloomfield,
A. I.,（1956）. Chapter.2.
















































































植民地向け 金額 比率 金額 比率
東インド 49，078 38．6 52，889 35．9
オーストラリア 31，350 24．6 36，260 24．6
カナダ 16，298 12．8 20，646 14．0
南アフリカ 15，074 11．8 20，281 13．8
西インド 2，332 1．8 2，370 1．6
香港 3，567 2．8 3，616 2．5
西アフリカ 4，380 3．4 5，249 3．6
東アフリカ 470 0．4 541 0．4
合計（その他の植民地を含む） ａ 127，238 33．6 147，318 34．2
海外諸国向け 金額 比率 金額 比率
ロシア 10，954 4．4 12，405 4．4
ドイツ 32，256 12．9 36，922 13．0
オランダ 11，718 4．7 12，711 4．5
ベルギー 10，607 4．2 10，866 3．8
フランス 21，438 8．5 22，500 7．9
イタリア 12，142 4．8 12，552 4．4
エジプト 7，982 3．2 8，721 3．1
中国 8，446 3．4 9，178 3．2
日本 8，353 3．3 10，110 3．6
アメリカ 29，757 11．9 31，418 11．1
チリ 4，632 1．8 5，464 1．9
ブラジル 8，471 3．4 16，438 5．8
アルゼンチン 18，684 7．4 19，088 6．7
スウェーデン 6，187 2．5 6，699 2．4
ノルウエイ 3，447 1．4 4，035 1．4
デンマーク 5，225 2．1 5，630 2．0
ポルトガル 2，320 0．9 2，873 1．0
スペイン 4，857 1．9 4，890 1．7
オーストラリアの領地 3，537 3．0 3，996 3．0
ギリシア 1，481 0．8 1，545 0．8
トルコ 7，611 0．1 8，634 0．1
メキシコ 2，106 0．8 2，398 0．8
コスタリカ 169 7．2 217 7．4
ウルグアイ 2，342 0．9 2，945 1．0
合計（その他の諸国を含む） ｂ 250，942 66．4 283，272 65．8
総計 ａ＋ｂ 378，180 100．0 430，590 100．0
表2 イギリスの世界への輸出 （単位：1，000ポンド）
（出所）The Economist , Feb.18,1911, Commercial History & Review of1901.


































1890年 6，025，970 1．10 684，568 1．07
1895年 7，592，883 1．26 642，887 0．94
1905年 12，287，935 1．62 895，295 1．39
1910年 14，658，863 1．19 1，109，030 1．24




（出所）貿易額について，The Economist , Jan.1,1887, p.1210, Sep.24,1887, p.1210,
Feb.21,1891, p.33, Feb.21,1911, p.260, Feb.21,1914, p.414.
清算金額について，The Economist , Jan.1,1887, p.16, Feb.21,1891, p.250,


































8）Cecco, M. d., 山本訳，2000年，91ページ。
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Name of Bank. 払い込み資本金（単位：ポンド） 創業年
支店・
営業所の数
1 Bank of England 14，553，000
2 Bank of Liverpool 11，300，000 1831 139
3 Bank of Whitehaven 295，590 1837 9
4 Barclay avd Co 7，200，000 1896 570
5 Baring Bros.and Co 1，025，000 1896 none
6 Bradford District Bank 860，000 1862 15
7 British Mutnal Banking Co 200，000 1857 none
8 Capital and Counties Bank 8，750，000 1877 280
9 Civil Service Bank 48，187 1892 none
10 Coutts and Co 600，000 none
11 Crompton and Evans Union 1，250，000 1877 47
12 Equitable Bank 34，400 1900 3
13 Glvn, Mills, Currie and Co 1，000，000 1885 none
14 Guernsey Banking Co 250，000 1
15 Halifax Com. Banking Co 400，000 1836 17
16 Halifax and District Permanent Banking Co 30，000 1909 4
17 Isle of Man Banking Co, L 150，000 1865 8
18 Lancashure & Yorkshire Bank
Lincoln & Lindsey Bkg. Co 1，725，320 129
19 Lloyds Bank 26，304，200 1865 679
20 London and Hanseatic Bank 1，500，000 none
21 London& Liverpool Bank of Commerce 600，000 1871 none
22 London and Provincial Bank 2，000，000 1851 224
23 Lond, & South-Western Bk. 3，000，000 1862 196
24 London City and Midland 20，873，520 1836 867
25 Lond. County & Westminster 14，000，000 1836 342
26 London Joint-Stock Bank 19，800，000 1836 304
27 Manchoster & County Bank 5，460，200 1862 115
28 Manchester and Liverpool District 9，480，000 1829 208
29 Martin’s 1，000，000 1891 12
30 Metrop.（of England & Wales） 5，500，000 1866 156
31 Middlesex Banking 50，000 none
32 National Provincial Bank of England 15，900，000 1833 324
33 Northmptnshire Union Bank 1，080，000 1836 22
34 North-Eastern Banking Co 1，285，560 1872 99
35 Nottingham and Notting hamshire Banking Co 1，440，000 1834 37
36 Palatine Bank 500，000 1899 9
37 Parr’s Bank 11，023，000 1865 275
38 Sheffield Banking Co
Sheffield and Hallam. Bank 1，154，500 1831 27
39 Union of London & Smiths 22，934，100 1839 113
40 Union Bank of Manchester 1，250，000 1836 88
41 United Counties Bank 5，966，660 1836 206
42 West Yorkshire Bank 1，000，000 1829 34
43 Williams Deacon 7，812，500 1836 115
44 Willts & Dorset Banking Co. 3，500，000 1835 118
表4 イギリスの株式銀行の実態（払い込み資本金，創業年，支店数） 1914年5月時点
（出所）The Economist , Banking Number1204, May23,1914.
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貿易収支 総合貿易外収支 投資収支 総合経常収支 金・正貨
1880年 －88 121 58 33 2．6
1881年 －62 122 59 60 5．6
1882年 －67 128 63 61 －2．6
1883年 －83 132 64 49 －0．8
1884年 －60 130 67 70 1．6
1885年 －69 131 70 62 －0．2
1886年 －52 130 74 78 0．6
1887年 －50 138 79 88 －0．6
1888年 －55 146 84 91 0．6
1889年 －70 153 89 83 －2．0
1890年 －53 160 94 107 －8．8
1891年 －87 159 94 72 －2．4
1892年 －95 158 95 63 －3．4
1893年 －92 149 95 57 －3．7
1894年 －99 149 93 50 －10．8
1895年 －93 148 94 55 －14．9
1896年 －103 153 96 50 6．4
1897年 －115 156 97 41 0．8
1898年 －131 160 101 29 －6．2
1899年 －115 162 103 47 －9．8
1900年 －129 163 104 34 －7．5
1901年 －136 155 106 19 －6．2
1902年 －141 165 109 24 －5．3
1903年 －144 187 112 43 0．3
1904年 －140 192 113 52 0．7
1905年 －118 206 123 88 －6．2
1906年 －106 227 134 121 －1．8
1907年 －84 246 144 162 －5．3
1908年 －93 243 157 150 6．8
1909年 －111 253 158 142 －6．5
1910年 －96 270 170 174 －6．7
1911年 －75 279 177 204 －6．0
1912年 －94 297 187 203 －4．6
1913年 －82 317 200 235 －11．9
1914年 －120 254 190 134 －29．1
表5 イギリスの経常収支
（出所）Mitchell, B. R.,1992, p.923.
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年 変化回数 最高金利 最低金利 平均金利 年 変化回数 最高金利 最低金利 平均金利
1846 1 5 3 3．6 1880 2 3 4 2．15
1847 9 8 3 5．3 1881 6 5 4 3．9
1848 3 5 3 3．14 1882 6 6 3 4．2
1849 1 3 4 2．18 1883 6 5 3 3．11
1850 1 3 4 2．1 1884 7 5 2 2．19
1851 … 3 3 3 1885 7 5 2 2．18
1852 2 4 2 2．3 1886 7 5 2 3．1
1853 6 5 2 3．13 1887 7 5 2 3．6
1854 2 7 5 5．2 1888 9 5 2 3．6
1855 8 7 5 4．17 1889 8 6 4 3．11
1856 7 7 6 6．1 1890 11 6 3 4．1
1857 9 10 7 6．13 1891 12 5 4 3．6
1858 6 6 4 3．4 1892 4 5 2 2．1
1859 5 6 4 2．14 1893 12 5 4 3．1
1860 11 6 3 4．3 1894 2 3 2 2．2
1861 11 8 3 5．4 1895 … 2 2 2
1862 5 3 2 2．1 1896 3 4 2 2．9
1863 12 8 3 4．8 1897 6 4 2 2．12
1864 15 9 6 7．7 1898 6 4 4 3．4
1865 16 7 3 4．15 1899 6 6 3 3．15
1866 14 10 5 6．19 1900 6 6 3 3．19
1867 3 3 2 2．1 1901 6 5 3 3．14
1868 2 3 2 2．1 1902 3 4 3 3．6
1869 7 4 4 3．4 1903 3 4 3 3．5
1870 10 6 4 3．2 1904 2 4 3 3．5
1871 10 5 2 2．17 1905 3 4 4 3
1872 14 7 3 4．1 1906 6 6 5 3．5
1873 24 9 3 4．15 1907 7 7 4 4．18
1874 13 6 4 3．13 1908 6 7 4 4
1875 12 6 2 3．4 1909 6 5 4 3．2
1876 5 5 2 2．12 1910 9 5 3 3．14
1877 7 5 2 2．18 1911 4 6 3 3．9
1878 10 6 2 3．15 1912 4 5 3 3．15
1879 5 5 2 2．1 1913 2 5 6 4．15
表6 イングランド銀行の公定歩合の変化回数と平均金利 （単位：％）
（出所）The Economist Newspaper Limited, The Economist , p.1206, May23,1914.










































































































21）例えば，Ford, A. G.（1962），尾上，「第2章 イギリスの資本輸出と国際収支調整過程」，
1996年を参照。
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